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MUSEU o museu? 
El concepte que els alcove- 
rencs han tingut sobre el Museu 
Municipald'Alcover ha estat sempre 
un xic pintoresc. De petits tots hem 
visitat elmuseu amb motiu de la vin- 
guda d'amics, parents, com aquel1 
qui va al circ, o a una sessió de "va- 
Netés". Aquella nina de porceblana, 
aquella vella gramola, aquelles foto- 
grafies d'alcoverencs il.lustres . . . .  
'2quells peixots tan estranys de 
pedra': han exercitsempre una certa 
fascinació quasi morbosa entre els 
vilatants. 
És aquesta concepció esta- 
blerta, potenciada d'una manera 
conscient o inconscient, la que no ha 
permes un debat seriós fins a I'ac- 
tualitat sobre les funcions que podria 
tenir un espai com aquest. 
Recentmenthan estat amplia- 
des les dependencies del Museu 
Municipal, després d'un llarg procés 
callat, les finalitats del qual no han 
estat, al nostre parer. el suficient- 
ment debatudes. ¿ Respon aquesta 
ampliació a unes necessitatsinfraes- 
t r~c t~ ra l s  fruit d'un replantejament 
de les seves funcions? o simple- 
ment, aquestes s'hauran d'improvi- 
sar a parfir d'aquestes modifica- 
cions ? 
De qualsevol manera volem 
aprofitar el fet de I'ampliació per tal 
de promoure un debat seriós al vol- 
tant de les tasques que un museu 
hauna de desenvolupar. 
Des de la vessant del museu 
com un aparador que ofereix al visi- 
tant una exposició permanent (fun- 
ció a la qual ha estat rellegat el mu- 
seu actualment), no estaria de m6s 
potenciar la seva imatge exterior, 
convertint-lo enunmuseumonogra- 
tic de paleontologia. amb tot el que 
aixo pot suposard'esforq dinamitza- 
dor i divulgatiu en mans qualifica- 
des. 
No volemdesmer~ixeraquíla 
tasca encomiable duta a terme fins 
alpresent, sinó que caldonar-lielre- 
lleu que lipertoca tot aconseguint un 
funcionament cientific de la institu- 
cid. 
Aquesta, pero, no ha de ser 
I'única tasca que ha de perseguir el 
Museu . 
Aprofitant la nova infraestruc- 
tura es podria pensar a recuperar 
aquelles peces valuoses de la histo- 
ria d'Alcover ara disperses. 
Per altra banda, no solament 
I'exposició i racionalització del seu 
materialn'ha deserl'objectiu, també 
hauria de tenir cura de la preserva- 
ció de tots aquells bdns immobles 
historicament representatius de la 
vila, ja per iniciativa propia, ja per 
mitja del seu assessorament . 
Tantes ocasions s'han deixat 
.. passar. potserara éslnora dedonar 
sentit a I'oportunitat historica que 
I'ampliació del Museu ens brinda. 
Aquesta tasca hauria de vincular 
tots els alcoverencs. El Centre d'Es- 
tudis Alcoverencs ha estat i estara 
disposat a col.laborar-hi. 
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